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Introduction
The portion edited in the present article is S´ābarabhās
3
ya ad 1.1.24-26, i.e. the sec-
tion traditionally designated as Vākyādhikaran
3
a or Tadbhūtādhikaran
3
a, in which 
S´abara establishes that the meaning of a sentence is understood from words 
through the meaning of the words. This section of the S´ābarabhās
3
ya is of particu-
lar importance for the Indian philosophy of language, partly because the two fa-
mous theories of sentence-meaning （the Bhātt
3 3
a theory of abhihitānvaya and the 
Prābhākara theory of anvitābhidhāna） both originate in it.1
The present edition is a continuation of my previous work （Kataoka 2007）, 
which consulted two published editions and eight manuscripts of S´ābarabhās
3
ya 
ad 1.1.6-23. Those same manuscripts and editions are consulted in the present 
edition. For detailed information on published editions and manuscripts and the 
necessity of a new edition based on manuscripts and other relevant pieces of evi-
dence, see Kataoka 2004 and Kataoka 2007. 
 1 Objectively, S´abara’s own view can be judged as abhihitānvaya and not anvitābhidh-
āna. 
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This new edition makes a number of improvements concerning text. For in-
stance, some readings of the Jaiminisūtra have been modified, as demonstrated 
in 1.1.242 and 1.1.26. All previous editions read Jaiminisūtra 1.1.26 as loke 
sanniyamāt prayogasam
3
nikars
3
ah
3
 syāt, which is problematic, as discussed by Yud-
hist
3 3
hiro Mīmām
3
saka in his edition of the S´ābarabhās
3
ya.3 Based on south Indian 
manuscripts, referenced alongside S´ālikanātha’s Mīmām
3
sābhās
3
yaparis´ist
3 3
a and Su-
carita’s Kās´ikā, I suggest loke sam
3
niyamāt prayogah
3
 sam
3
nikars
3
āt syāt. This sūtra is 
best interpreted as follows: “In the case of mundane ［language］, the use ［of 
 2  Yudhist
3 3
hiro Mīmām
3
saka reports the existence of the variant reading ca in place of 
vā and discusses their meaning on pp. 78-79. Ācārya-S´abarasvāmi-viracitam 
Jaiminīya-mīmām
3
sā-bhās
3
yam Ārs
3
amata-vimars´inyā Hindī-vyākhyayā sahitam. Part 1. 
Ed. Yudhist
3 3
hiro Mīmām
3
saka. Bahālgar
3
h: Rāmlāl Kapūr T
3
rast
3
, 1987. The edition of the 
Ses´varamīmāmsā edited by T. Viraraghavacharya （p. 111） has the reading ca and not 
vā.
 3  See his note on p. 86. Kevalānanda Sarasvatī also discusses the reading in his 
Jaiminimīmām
3
sāsūtrapāt
3
ha. See his note on p. 3. Viraraghavacharya （in his edition of 
the Ses´varamīmām
3
sā on pp. 115-116, n. 26） correctly points out that the reading 
prayoga- should be prayogah
3
. （I thank Elisa Freschi for the information of the 
Ses´varamīmām
3
sā.） Vedāntades´ika seems to presuppose the reading sam
3
nikars
3
āt syāt 
and not sannikars
3
as syāt, although the edition does not have the former reading. The 
edition of Ses´varamīmām
3
sā ad 1.1.26 （116.1-4） reads as follows: yo ’yam
3
 loke 
sanniyamāt prayogah
3
―asadbhūtas´as´avis
3
ān
3
ādivarjanena prayogah
3
; sah
3
 *sannikars
3
as 
syāt; sannikars
3
amūlatvāt. sannikrs
3 3
yata iti vā [sam
3
nikars
3
ah
3
?] sannikrst
3 3 3
am
3
 vastu. （The 
emphasis is mine.） Vedāntades´ika’s gloss sannikars
3
amūlatvāt indicates that he pre-
supposes the reading of the sūtra as sannikars
3
āt and not sannikars
3
as. In his alterna-
tive interpretation Vedāntades´ika is suggesting that sannikars
3
a is not a contact but a 
perceptively contacted entity （sannikrst
3 3 3
am
3
 vastu）. He intends that a verbal use 
（prayogah
3
） takes place on the basis of a contacted entity （sannikars
3
āt＝sannikrst
3 3 3
āt）. 
Clearly, a verbal use （prayogah
3
） cannot be equated with a contacted entity （sannikrst
3 3 3
am
3
 
vastu）. Rather, a verbal use should be based on a contacted entity. Therefore, I sug-
gest to emend *sannikars
3
as to sam
3
nikars
3
āt in this case, too. 
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words］ based on right composition is possible by a ［perceptual］ contact.” 
The following case demonstrates the complexities of editing the 
S´ābarabhās
3
ya. In section 1.1.1.1, three south Indian manuscripts （K1K2T1） unani-
mously include the phrase ity anyatamasmāt, which is supported by Sucarita’s 
Kās´ikā. However, one previous edition （A） reads this phrase as ity ato vākyād 
anyatamāt and another edition （M） reads it ity ato vākyād ekasmāt. Other similar 
readings, such as ity ato vākyād anyatamasmāt found in I1V1 （and suggested by 
Yudhist
3 3
hiro Mīmām
3
saka on p. 79） and ity ato vākyād anyasmāt in S1, can also be 
explained as originating from ity anyatamasmāt due to the less familiar form 
anyatamasmāt. 
For the often-quoted passage of S´abara’s theory of sentence-meaning in sec-
tion 2.1.1.3, I adopt the following reading: 
 padāni hi svam
3
 svam ar tham abhidhāya nivr
3
ttavyāpārān
3
i. athedānīm
3
 
padārthā avagatāh
3
 santo vākyārtham avagamayanti. 
The problematic part is avagatāh
3
, for which two south Indian manuscripts （K2T1） 
read abhihitās and one （K1） incorrectly reads abhitās. Indeed, the diplomatic edi-
tion of the Mīmām
3
sābhās
3
yaparis´ist
3 3
a supports abhihitās and not avagatāh
3
. Howev-
er, I adopt avagatāh
3
 as original, because avagatāh
3
 is supported by the BORI man-
uscript of the Nyāyamañjarī and the Adyar manuscript of Sucarita’s Kās´ikā. It is 
probably the case that abhihitās is a later modification of avagatāh
3
, because theo-
retically speaking, abhihitās is more desirable than avagatāh
3
 insofar as it offers a 
clear evidence in favor of the Bhātt
3 3
a abhihitānvaya view of sentence-meaning. 
The variant readings of the south Indian manuscripts and of a transcript of the 
Mīmām
3
sābhās
3
yaparis´ist
3 3
a probably reflect a later phase of the transmission, after a 
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systematic modification of avagatāh
3
 to abhihitās. 
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A  S´rīmajjaiminipran
3
ītam
3
 Mīmām
3
sādars´anam. Vol. 1. Ed. Subbās´āstrī. 
Ānandās´rama sam
3
skr
3
ta granthāvalih
3
, No. 97. Poona: Ānandās´ramamudr-
an
3
ālaya, 1929.  
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3
hatī of Prabhākara Mis´ra. Part I. Ed. S. K. Rāmanātha S´āstrī. Madras: 
University of Madras, 1934. 
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Hindu University, No. B 1911 （No. 2771）. Paper. Devanāgarī.  
Conventions and abbreviations used in this edition
See Kataoka 2007 for conventions and abbreviations. The choice of division into 
sections and paragraphs is mine. Numbers and Sanskrit headings in brackets, 
which are also mine, are given at the beginning of each section, subsection and 
so on, according to the structure of the text.
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Synopsis of the Vākyādhikaran
3
a
1.   pūrvapaks
3
ah
3
  1. 1.   vākyārthanimittābhāvah
3
    1. 1. 1.   na padāt padasamudāyād vā vākyārthāvagatih
3
      1. 1. 1. 1.  nānyatamasmāt padāt
      1. 1. 1. 2.  caturthas´abdābhāvah
3
      1. 1. 1. 3.  na samudāyāt
    1. 1. 2.   na padārthā eva vākyārthah
3
    1. 1. 3.   na padārthād vākyārthāvagatih
3
    1. 1. 4.   na svabhāvād arthāvagamah
3
    1. 1. 5.   na padārthavedanena sam
3
skārah
3
    1. 1. 6.   upasam
3
hārah
3
  1. 2.   na padārthajanito vākyārthah
3
    1. 2. 1.   padārthadvāren
3
a vākyārthajñānam iti paks
3
ah
3
    1. 2. 2.   tasya parihārah
3
      1. 2. 2. 1.   s´rutir vākyād balīyasī
      1. 2. 2. 2.   gun
3
āntarapratis
3
edho na s´abdārthah
3
      1. 2. 2. 3.   nārthāntarakalpanā s´akyā
    1. 2. 3.   upasam
3
hārah
3
  1. 3.   padasam
3
ghātāh
3
 purus
3
akr
3
tāh
3
2.   siddhāntah
3
  2. 1.   padārthā eva vākyārthasya nimittam
    2. 1. 1.   na varn
3
asya s´aktikalpanā
      2. 1. 1. 1.   arthāpattyā s´aktikalpaneti cet
      2. 1. 1. 2.   anyathāpy upapadyate
      2. 1. 1. 3.   padārthā nimittam
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      2. 1. 1. 4.   vis´ist
3 3
ārthapratyayah
3
      2. 1. 1. 5.   upasam
3
hārah
3
    2. 1. 2.   anvayavyatirekābhyām
      2. 1. 2. 1.   vyatirekah
3
      2. 1. 2. 2.   anvayah
3
    2. 1. 3.   upasam
3
hārah
3
  2. 2.   vākyena s´rutibādhah
3
    2. 2. 1.   anarthako mā bhūd iti
    2. 2. 2.   gun
3
āntarapratis
3
edhah
3
 s´abdārthah
3
    2. 2. 3.   vis´es
3
as´rutih
3
 sāmānyas´rutim
3
 bādhate
  2. 3.   loke padasam
3
ghātāh
3
 purus
3
akr
3
tā na vede
    2. 3. 1.   vedāpaurus
3
eyatvam
      2. 3. 1. 1.   asmaran
3
ādibhih
3
      2. 3. 1. 2.   vedavākyasam
3
haran
3
abījābhāvah
3
    2. 3. 2.   loke pratyaks
3
am
3
 bījam
  2. 4.   upasam
3
hārah
3
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[ 1. ]
[ 1.1. ]
, 5
[ 1.1.1. ]
[ 1.1.1.1. ]
1.1.24 ] K1K2S1T1U1 ; AMI1S2V1 1.1.24 ] AMI1K2S1
S2T1U1V1 ; K1
2 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 64.14: ; Ka¯s´ika¯ ad
S´lokava¯rttika va¯kya v. 1 (Adyar ms. No. 63357, p. 1269):
5 ] R. juvimala¯ I 348.13: ; Ka¯s´ika¯ ad S´lokava¯rttika
va¯kya v. 1 (Adyar ms. No. 63357, p. 1270):
5 ] MT1 ; AI1K1K2S1S2V1 ; U1 5
] AMK1K2 ; I1 ; S1U1V1 ;
S2 ; T1 5 ] AMI1K1K2S1S2T1U1 ; V1
5 ] AMI1K1K2S1S2U1V1 ; T1
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“ ” “
”
[ 1.1.1.2. ]
5 [ 1.1.1.3. ]
,
1 ] R. juvimala¯ I 373.12–13: ‘ ’ ‘ ’
‘ ’ ,
; Ka¯s´ika¯ ad S´lokava¯rttika va¯kya v. 98cd (Adyar ms. No.
63357, p. 1346):
( )
1 ] K1K2T1 ; A ;
M ; I1V1 ; S1 ;
S2 ; U
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 ;
U𝑝𝑝𝑎𝑎1 2 “ ] AMI1K2S1S2T1U1 ;
K1 ; V1 2 ] AMI1K2S1S2U1V1 ;
K1T1 2 ] K1K2T1 ; AMS1U1V1 ; I1(eyeskip) ;
S2 2 ] AMK1K2S1S2T1U1 ; I1 ;
V𝑎𝑎𝑎𝑎1 ; V
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 4
] AMI1K1K2T1U1V1 ; S1 ; S2 4
] AI1K1K2S1S2T1U1V1 ; om. M 6 ] AMI1S1S2U
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 V1 ;
K1K2T1U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 6 ] AMI1K1S1S2U1 ; K2T1 ;
V1
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[ 1.1.2. ]
,
5
[ 1.1.3. ]
,
,
1 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 64.24:
1 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 65.14:
4 ] Nya¯yaratna¯kara ad S´lokava¯rttika va¯kya v.
102cd–103ab: “ ” , ;
R. juvimala¯ I 374.17 (I.O. ms. No. 422 (Egg. 2168), 114v1):
; but Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 65.17:
4 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 65.18:
1 ] MK1K2S2V1 ; A ; I1 ; S1
U1 ; T1 1 ] MK1K2T1 ; AI1S1S2U1V1 1 ]
AMI1K1K2S1T1U1V1 ; S2 1 ] K1T1 ;
AMI1S1S2U1V1 ; K2 2 ] AMI1K1K2S1T1U1V1 ;
S2 2 ] AMK1K2S1S2T1U1V1 ; I1 2
] AMI1K1K2S2T1U1V1 ; S1 4 ] AMT1U
𝑝𝑝𝑝𝑝
1 ;
I1K1S1U
𝑎𝑎𝑝𝑝
1 V1 ; K2 ; S2 4 ] MI1K1K2T1 ;
AS1S2U1V1 4 ] AMK1S1U
𝑎𝑎𝑝𝑝
1 ; I1V1 ; S2 ;
K2T1U
𝑝𝑝𝑝𝑝
1 5 ] AMK1K2I1S1T1U1V1 ; S2 7 ]
AMK1K2S1S2T1U1V1 ; I1 8 ] AMI1K1K2S1U1V1 ;
S2 ; T1 8 ] AMK1K2S1S2T1U1V1 ;
I1 8 ] AMI1K2S2T1U1V1 ; K1 ;
S1 8 ] AMK1K2S2T1U1V1 ; I1 ; S1
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[ 1.1.4. ]
,
5
,
3 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 66.19: ⋅ ⋅ ⋅
3 ] R. juvimala¯ I 375.25 (I.O. ms. No. 422 (Egg. 2168), 114v12–
13):
5 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 66.21:
1 ] AMI1K2S1T1U1V1 ; K1 ; S2 1 ]
K1K2T1 ; AMI1S1S2U1V1 3 ] MI1K1K2S1S2T1V1 ;
AU1 3 ] AMI1K2S1S2T1U1V1 ; K1 3
] K1K2T1 ; AMI1S1S2U1V1 3 ] AMK1S1S2T1U1V1 ;
I1K2 3 ] AMK1K2S1S2U1V1 ; I
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 ; I
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 ;
T1 4 ] AM; I1S2U
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 V1 ; K1K2T1 ;
S1U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 4 ] AMI1K1K2S1S2U1V1 ; T1 4
] AMK1K2S
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 S2T1U1V1 ; I1 ; S
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 4 ]
AMI1K1K2S2T1U1 ; S1 ; V1 5 ] K1K2T1 ;
AMI1S1S2U1V1 5 ] AMI1S1S2U
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 V1 ;
K1T1U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 ; K2 5 ] MK1K2T1 ;
AI1S1S2U1V1 6 ] AMI1K1K2S1S2U1V1 ; T1
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3
ya ad 1.1.24‒26: Vākyādhikaran
3
a
,[ 1.1.5. ] 5
1 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 66.23:
1 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 66.23:
6 ⋅ ⋅ ⋅ ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 66.26–27:
; but R. juvimala¯ I 378.18:
1 ] MK1K2T1 ; AI1S1S2U1V1 1 ]
AK1K2V1 ; MI
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 ; I
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 ;
S1 ; S2 ; T1 ;
U1 1 ] AMK1K2S2T1U1V1 ; om. I
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 ; I
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 S1 2 ]
AMK1K2S2T1U1V1 ; I1 ; S1 2 ] AMK1K2S1S2T1U1
V1 ; I1 2 ] AMK1K2S1S2U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 V1 ;
I1 ; om. T1(eyeskip) ;
U𝑎𝑎𝑎𝑎1 3 ] AMK2S1S2T1V1 ; I1 ; K1 ; U1 3 ] AM
I1K1S1S2U1V1 ; K2 ; T1 4 ] AMK1K2S1T1U1V1 ;
I1 ; S2 6 ] K2T1 ; AMI
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 K1S1S2
U1V1 ; I
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 6 ] MK2T1U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 ; AS1U
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 V1 ;
I1 ; K1 ; S2 6 ] AMK1K2S1
S2T1U1V1 ; I1 6 ] AI1K1K2S1S2U1V1 ; M ;
T1
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,5
[ 1.1.6. ]
1 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 66.27–28:
; R. juvimala¯ I 378.19:
3 ] R. juvimala¯ I 378.23 (I.O. ms. No. 422 (Egg. 2168), 115v5):
4 , ⋅ ⋅ ⋅ ] R. juvimala¯ I 378.19: ,
”
7 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 68.18:
⋅ ⋅ ⋅
1 ⋅ ⋅ ⋅ ] AMK1K2S1S2T1U1V1 ; I1 1 ] M
K1K2T1 ; AS1S2U1V1 1 ] AMK1K2S1S2U1V1 ;
T1 2 ] MK1K2S1T1 ; AS2U1V1 3 ]
MI𝑝𝑝𝑝𝑝1 K2T1 ; AS2U1V1 ; I
𝑎𝑎𝑝𝑝
1 ;
K1 ; S1 3 ] AMI1K1K2S2T1U
𝑎𝑎𝑝𝑝
1 V1 ; om. S1 ; U
𝑝𝑝𝑝𝑝
1
4 ] AMI1K1K2S2T1U1V1 ; S1 4 ]
AMI1K1K2S2T1U1V1 ; S1 4 , ] M; AS1S2
V1 ;
I1 ; , K1K2T1 ;
U1 4 ] MI1K1K2S1S2T1U1V1 ;
A 5 ] K1K2T1 ; AMS2V1 ;
I1 ; S1 ; U1 7 ]
K2T1 ; AMI1S1S2U1V1 ; K1 7 ]
AMI1K1K2S2T1U1 ; S1 ; V1 7 ] AMK1K2S1S2T1U1V1 ;
I1
― 354 ―（15）
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a
[ 1.2. ]
[ 1.2.1. ]
“ ”
“ ” “ ” “ ” 5
,
[ 1.2.2. ]
[ 1.2.2.1. ]
“ ” “ ” 10
8 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 68.22:
11 ] Ka¯s´ika¯ ad S´lokava¯rttika va¯kya v. 347 (Adyar ms. No.
63357, pp. 1616–1617): — ( )
( ) ( ) ( )
1 ] AMK1K2S1S2T1U1V1 ; I1 4 ]
AMI1K1K2S2T1U1V1 ; S1 4 ] MK1K2T1 ; A
I1S1S2U1V1 4 “ ” ] AMK1K2S1S2T1U1V1 ; I1 5
] AMK1K2S1S2T1U1 ; I1 ; V1 5 ⋅ ⋅ ⋅ “ ”
] AMI1K1K2S1S2T1V1 ; om. U1 5 “ ” ] AMK1K2S1S2
T1V1 ; I1 6 ] AMI1K1K2S1T1V1 ; om. S2 6 ]
AMK1K2S1S2T1V1 ; I1 8 ] MK1K2S1T1 ; A ;
I1 ; S2 ; V1 10 “ ”
] AMK1K2S1S2T1V1 ; I1 11 ] AMI1K1K2S1
S2U1V1 ; T1 11 ] AMI1S1S2U1V1 ; K1K2T1
11 ] AMI1S1U1V1 ; K1K2 ; S2 ;
T1 11 ] AMI1K1S1U1V1 ; K2T1 ; S2
11 ] AMI1K1K2S1S2U1V1 ; T1
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[ 1.2.2.2. ]
“ ”
5 [ 1.2.2.3. ]
[ 1.2.3. ]
[ 1.3. ]
10
3 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 68.25:
10 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 69.11:
1 ] AMK1K2S1S2T1U1V1 ; I
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 ; I
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 1 ]
AMS1S2U1V1 ; I1 ; K1 ; K2 ;
T1 3 ] K1K2T1 ; AMI1S1S2U1V1 3 “ ” ]
K1K2T1 ; AMI1S1S2U1V1 4 ] AMI1K1K2S2T1U1V1 ;
S1 6 ] AMI1K1S1S2U1V1 ; K2T1 6 ] AMI1
K1K2S1S2U1V1 ; T1 6 ] MK1K2T1 ;
AS1S2V1 ; I1U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 ; U
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 8 ] AMI1
K1K2S1S2T1U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 V1 ; U
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 10 ] AMK1K2S2T1U1V1 ;
I1 ; S1 10 ] MK1K2T1 ; AI1S2U1V1 ;
S1 10 ] AMK1K2T1U1V1 ; I1 ; S1 ;
S2
― 352 ―（17）
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3
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3
a
[ 2. ]
5
[ 2.1. ]
1 ⋅ ⋅ ⋅ ] Nya¯yaratnama¯la¯ (A. Subrahmanya Shastri ed.)
111.1–2:
; Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 69.13–14:
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
1 ] AMI1K1K2S1S2U1V1 ; T1 1 ] AMI1K1K2T1
V1 ; S1 ; S2 ; U1 1 ] AM
𝑝𝑝𝑝𝑝I1K1K2S1S2
T1U1V1 ; M
𝑎𝑎𝑝𝑝 1 ] AMK1K
𝑎𝑎𝑝𝑝
2 T1 ; I1 ;
K𝑝𝑝𝑝𝑝2 ; S1S2U1V1 2 ] MT1 ; AI1S1 ; K1 ;
K2 ; S2U1V1 2 ] AMK1K2S2U
𝑝𝑝𝑝𝑝
1 ;
I1 ; S1 ; T1 ;
U𝑎𝑎𝑝𝑝1 ; V1 2 ] K1K2U
𝑝𝑝𝑝𝑝
1 ;
AMS2V1 ; I1 ; S1 ; T1 ;
U𝑎𝑎𝑝𝑝1 3 ] AM
𝑝𝑝𝑝𝑝I1K1K2S1S2T1U1V1 ; M
𝑎𝑎𝑝𝑝 8 ]
AMI1K1S1S2U1V1 ; K2T1
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[ 2.1.1. ]
5
[ 2.1.1.1. ]
,
10 [ 2.1.1.2. ]
4 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 70.19:
1 ] MI1K1K2S1 ; AU
𝑎𝑎𝑎𝑎
1
V1 ; S2U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 ;
T1 1 ] AMK1K2S1S2T1U1V1 ; I1 1 ]
AM𝑝𝑝𝑎𝑎K1K2S1S2T1U1V1 ; M
𝑎𝑎𝑎𝑎 ; I1 1
] AMK1K2T1U1V1 ; I1 ; S1 ; ¯
S2 1 ] K1K2S2T1U1 ; AMI1 ;
S1 ; V1 4 ] AMI1K1K2S1S2T1U1 ; om. V1 4 ]
AMK1K2S2T1U1V1 ; I1 ; S1 4 ] AMI1K1K2S2U1V1 ;
S1 ; T1 4 ] I
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 K1K2T1 ; AMI
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 S1S2
U1V1 5 ] AMK1K2T1U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 ; I1 ;
S1 ; S2U
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 ; V1 5 ] AMI1K1K2S2T1U1
V1 ; S1 6 ] MK1K2T1 ; AS1 ;
I1S2U1V1 8 ] AM
𝑝𝑝𝑎𝑎I1K1K2S1S2T1U1V1 ;
M𝑎𝑎𝑎𝑎 8 ] K1K2T1U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 ; AMI1S1S2U
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 V1 8 ] K1
K2T1 ; AMI1S1S2U1V1 8 ] K2T1 ; AMI1K1S1S2U1V1
9 ] K1K2T1U1 ; AMI1S1S2V1 9 ] MK1K2S2
T1U1V1 ; AS1 ; I1
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,[ 2.1.1.3. ]
5
[ 2.1.1.4. ]
“ ” “ ”
2 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 71.15–16:
4 ⋅ ⋅ ⋅ ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 71.21–22:
4 ⋅ ⋅ ⋅ ] Nya¯yaman˜jar¯ı II 187.16–17 (corrected by BORI
ms.): ; Prakaran. apan˜cika¯ 383.8:
; Ka¯s´ika¯ ad S´lokava¯rttika va¯kya
v. 110cd–111ab (Adyar ms. No. 63357, p. 1361):
; but Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 71.22:
1 ] AMI1K2S1S2T1U1V1 ; K1 1 ] AMI1K1K2S1
S2U1V1 ; T1 2 ] AMK1K2S2V1 ; I1 ;
S1T1U1 2 ] K1 ; A ; MK2T1U
𝑝𝑝𝑝𝑝
1 ;
I1S1S2U
𝑎𝑎𝑝𝑝
1 V1 2 ] AMI1K1K2S1S2T
𝑝𝑝𝑝𝑝
1 U1V1 ;
T𝑎𝑎𝑝𝑝1 2 ] K1K2T1 ; AMI1S1S2U1V1 2 ] AMI1K1K2
S1T1V1 ; om. S2 ; U1 4 ] MK1K2T1 ; AI1S2U1
V1 ; S1 5 ] AMI1S2U
𝑎𝑎𝑝𝑝
1 V1 ; K1 ;
K2T1U
𝑝𝑝𝑝𝑝
1 ; S1 5 ] K1K2T1 ;
AMI1S2U1V1 ; S1 7 ] K1 ; AMI1K2S1S2T1U1V1
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,,
,
5 [ 2.1.1.5. ]
,
1 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 71.24:
2 ] But Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 72.15:
3 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 72.21:
6 ⋅ ⋅ ⋅ ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 73.17–18:
1 ] AMK1K2S1S2T1U1V1 ; I1 1 ]
K1K2 ; AMS
𝑝𝑝𝑝𝑝
1 S2U1V1 ; I1 ; S
𝑎𝑎𝑝𝑝
1 ; T1 1
] AMK1K2T1U1 ; I1V1 ; S1 ;
S2 1 ] AMI1S1S2U1V1 ; K1K2 ; T1 2 ]
I1K1K2S2T1V1 ; AMU1 ; S1 2 ] AMK1
K2S1S2T1U1V1 ; I1 3 ] AMI1K1K2S1S2U1V1 ;
T1 3 ] K1K2T1 ; AMI1S1S2U1V1 3
] AMK1K2S2T1U1V1 ; I1 ; S1 4 ]
AMK1K2S1S2T1U1V1 ; I1 6 ] MI1K1K2S1
S2T1U1V1 ; A 6 ] AMI1K1K2S1S2U1V1 ;
T1 6 ] AMI1K1K2S1S2U1V1 ; T1 6 ]
K2V1 ; AMS2U
𝑎𝑎𝑝𝑝
1 ; I1 ; K1 ;
S1 ; T1 ; U
𝑝𝑝𝑝𝑝
1 7 ] AMI1K1K2S1S2U1
V1 ; T1 7 ] I1K1K2T1 ; AMS1S2U1V1
7 ] K1K2 ; AMI1S1S2U1V1 ; T1
― 348 ―（21）
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a
[ 2.1.2. ]
[ 2.1.2.1. ]
5
4 ] R. juvimala¯ I 393.16: ; Ka¯s´ika¯
ad S´lokava¯rttika va¯kya vv. 356–357 (Adyar ms. No. 63357, p. 1625):
; cf. S´a¯barabha¯s.ya ad 1.3.33 (305.3–4):
,
; Nya¯yaman˜jar¯ı II 186.15–16 (corrected by BORI ms.):
,
; cf. also S´lokava¯rttika va¯kya v. 360:
4 ⋅ ⋅ ⋅ ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 73.21:
5 ⋅ ⋅ ⋅ ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 73.21–22:
4 ] AMI1K1K2S1S2T1U1 ; V1 4 ] AMI1K1K2S1
S2U1V1 ; T1 4 ] MK1K2T1 ;
A ; I1 ; S1 ; S2 ;
U1 ; V1 4 ] MK1K2I1S1S2T1V1 ;
A ; U1 5 ] AMI1S1S2U1
V1 ; K1 ; K2 ; T1
5 ] AMI1K1K2S2U1V1 ; S1 ; T1 5
] K1K2S2T1U1V1 ;
A ;
M ; I𝑎𝑎𝑎𝑎1 ;
I𝑝𝑝𝑎𝑎1 ; ¯ S1
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,[ 2.1.2.2. ]
,
5 [ 2.1.3. ]
,
[ 2.2. ]
10
[ 2.2.1. ]
3 ⋅ ⋅ ⋅ ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 74.20–21:
9 ⋅ ⋅ ⋅ ] See section 1.2.2.1.
1 ] MK1T1 ; A ; I1V1 ;
K2 ; S1 ; S2 ;
U𝑎𝑎𝑎𝑎1 ; U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 3 ] AMK2S1S2
T1U1V1 ; I1 ; K1 3 ] AMI1K2S2T1U1V1 ;
K1 ; S1 4 ] AMK2S1S2U1V1 ; I1 ;
K1 ; T1 4 ] AI1S1U1V1 ;
MK1K2 ; S2 ; T1 6 ] AMI1K1K2S1U1V1 ;
S2 ; T1 6 ] AMI1K1K2S1T1U1V1 ;
S2 6 ] MK1K2T1U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 ; AI1S1S2U
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 V1 9 ] AMI1K1
K2S2T1U1V1 ; S1 9 ] AMK1K2S2T1U1V1 ; I1 ; S1
9 ] AMI1K1K2S2T1U1V1 ; om. S1 9 ] AMI1S1S2U1V1 ;
K1K2 ; T1 10 ] AMI1K1K2S1T1 ;
S2U1V1
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a
,,
[ 2.2.2. ]
5
[ 2.2.3. ]
1 ⋅ ⋅ ⋅ ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 75.14–15:
5 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 75.16:
5 ] See section 1.2.2.2.
7 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 75.18:
1 ] MK1K2S1T1U1V1 ; A ; I1 ;
S2 1 ] AMI1S1S2U1V1 ; K1K2T1 1 ] K1K2
T1 ; AMI1S1U
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 V1 ; S2U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1
1 ] K1K2T1 ; AMS1S2U1V1 ; I1
2 ] K1K2T1 ; AMI1S1S2U1V1 2 ] AM
𝑝𝑝𝑎𝑎I1K1K2S1
S2T1U1V1 ; M
𝑎𝑎𝑎𝑎 2 ] AMI1K1S2U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1 V1 ;
S1 ; T1K2U
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 2 ⋅ ⋅ ⋅ ] AMI1K1K2S2T1U1V1 ;
om. S1(eyeskip) 3 ] AMI1K2T1U1V1 ; K1 ;
S2 3 ] AMI1K1K2S2U1V1 ; T1 5 ] K1K2T1 ;
AI1S2U1V1 ; M 5 ] AMI1K2S2U1V1 ;
K1 ; T1 5 ] AMI1K1K2S2T1
U1 ; V1 7 ] AMK1K2S1S2T1U1V1 ; I1
7 ] AMK2U1 ; I1S1V1 ; K1 ; S2 ;
T1 7 ] AMK1K2S2T1U1V1 ; I1S1
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[ 2.3. ]
[ 2.3.1. ]
[ 2.3.1.1. ]
5 ,
[ 2.3.1.2. ]
10 [ 2.3.2. ]
5 ⋅ ⋅ ⋅ ] See section 1.3.
6 ] S´a¯barabha¯s.ya ad 1.1.5a (Frauwallner ed., 44.11–12):
“ ”
8 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 75.22:
1 ] AMI1K1K2S2T1U1V1 ; S1 1 ] K1K2T1 ; AMI1
S1S2U1V1 1 ] AMI1K2S1S2T1U1V1 ; K1 1 ]
I1T1U1 ; AMK1K2S2V1 ; S1 5 ] M
𝑝𝑝𝑝𝑝S1 ;
AS2U1V1 ; M
𝑎𝑎𝑝𝑝 ; I1 ; K1 ; K2 ;
T1 5 ] MK1K2T1 ; AS1S2U1V1 ; I
𝑎𝑎𝑝𝑝
1 ;
I𝑝𝑝𝑝𝑝1 6 ] AMI1K1K2S1S2T1U
𝑎𝑎𝑝𝑝
1 V1 ; U
𝑝𝑝𝑝𝑝
1
8 ] I1K1S1S2T1U1V1 ; AM ;
K2
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“ ” 5
1.1.26 ] I1K1K2 ; AMS1S2T1U1V1 1.1.26
] T1 ; AMS1U1V1 ; I1K1K2S2
1 ⋅ ⋅ ⋅ ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 76.13:
; Ka¯s´ika¯ ad S´lokava¯rttika pratijn˜a¯ v. 55 (I 24.15–
19): “ ”
—
, ; Ses´varamı¯ma¯m. sa¯ 116.2:
; Jaiminisu¯travr.tti 8.8–10:
3 ⋅ ⋅ ⋅ ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 76.15–16:
4 ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 76.16:
3 ] AMI1S1S2U1V1 ; K1K2 ; T1 3
] K1K2T1 ; AMS1S2U1V1 ; I
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 ;
I𝑝𝑝𝑎𝑎1 4 ] K1K2T1 ;
AMI1S1S2U1V1 4 ] K1K2T1 ; AMI1S1S2U1V1 4
] K1K2T1 ; AMS2U1V1 ; I1 ; S1 4
] K1K2T1 ; AMU1V1 ; I1 ; S1 ;
S2 4 ] MK1K2S1S2T1U1V1 ;
A ; I1 5 ” ] AMK1U1V1 ;
I1 ; K2 ; S1 ;
S2 ; T1
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[ 2.4. ]
“ ”
, “ ”
,
4 ⋅ ⋅ ⋅ ] Mı¯ma¯m. sa¯bha¯s.yapari´sis.t.ah. 76.20–21:
; Br.hat¯ı ad 6.1.2 (V 46.5–6):
; but R. juvimala¯ I 400.20–21: “
, ”
2 ] AMI1K2S1S2T1U1V1 ; K1 3 ]
AMK2T1U1V1 ; I1 ; K1 ;
S1 ;
S2 4 ] AI1K1K2S1S2T1U1V1 ; M 4 ]
K1K2T1 ; AMI1S1S2U1V1 4 ] AMI1S1S2U1V1 ;
K1K2T1 4 ] AI1S1U
𝑎𝑎𝑎𝑎
1 V1 ; MK1K2S2T1U
𝑝𝑝𝑎𝑎
1
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a

